

























































































エンジニア 2012 年 9月号）。一方、モータの






















東北学院大学  工学部  機械知能工学科  教授
熊谷正朗
東北学院大学工学部　教授／仙台市地域連携フェロ （ーロボットメカトロ系担当）。2000年東北
大学大学院工学研究科修了、博士（工学）、同大助手。03年東北学院大学講師、助教授、准教授
を経て、現在に至る。ロボメカ系開発を専門とし、メカの設計からマイコンやサーバのソフト開
発までを行う。「基礎からのメカトロニクス講座」や地域企業訪問も実施中。
